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Abstrak 
Penelitian ini  bertujuan untuk melihat pengaruh rasio keuangan baik secara 
simultan maupun parsial, serta kemampuan rasio keuangan dalam menjelaskan return 
saham. Data yang digunakan merupakan data sekunder seperti laporan keuangan dan 
data imbal hasil saham dengan metode pengambilan data purposive sampling, sehingga 
diperoleh 33 perusahaan dengan periode pengambilan data selama tahun  2010 dan 
2011. Variabel  yang digunakan dalam penelitian CR, DTA, TATO, GPM, NPM, ROA 
sebagai variabel bebas dan RS sebagai variabel terikat. Uji dalam penelitian dilakukan 
dengan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel terikat. Dengan uji F untuk melihat pengaruh simultan, uji t untuk melihat 
pengaruh parsial, dan koefisien determinasi untuk melihat kemampuan variabel bebas 
dalam menjelaskan variabel terikat. Hasil penelitian menunjukan secara simultan 
variabel keenam variabel tidak berpengaruh terhadap variabel terikat, dan secara parsial 
hanya variabel TATO, NPM, dan ROA yang berpengaruh. Dan kemampuan variabel 
bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 16,1% yang berarti 83,9% dijelaskan 
oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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